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1. Устройство для определения плотности металлических расплавов, содержащее
образец расплава, расположенный на подложке внутри горизонтальной
цилиндрической вакуумной камеры электропечи, снабженной осевым смотровым
окном, фотоприемник, расположенный снаружи вакуумной камеры электропечи у
осевого смотрового окна, блок питания и источник света, осуществляющий освещение
«на просвет» образца расплава со стороны образца расплава, противоположной
смотровому окну и фотоприемнику, отличающееся тем, что источник света размещен
внутри вакуумной камеры электропечи со стороны, противоположной осевому
смотровому окну, а между блоком питания и источником света включен регулятор
тока.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что источник света выполнен в виде нити
накала из тугоплавкого материала, например вольфрама.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что источник света выполнен
перемещаемым вдоль оси вакуумной камеры электропечи.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что источник света выполнен в виде
кластера, состоящего из нескольких источников света.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что один из выводов блока питания и
источника света электрически соединен с электропечью.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что регулятор тока выполнен, в частности,
в виде реостата.
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